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（如 19 世纪法国马克思主义者）， 马克思曾经
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core and soul of Marxist historical materialism, which was evolved in the course of Marxist historical materialism foundation.
The Chinese Communists inherited, enriched and developed the theory of Marxism in the light of China’s actual
conditions. In coping with the several problems in the transformational period of the society, we should stick to the Marxist
concept of the masses and respect people’s initiative spirit to put forward economic and social development; we should
solve the livelihood problem and protect people’s vital interest; we should promote socialist democracy and carry forward
the gradual expansion of political participation. (ZHANG Yan)
Historical Thoughts on the Research of Contemporary Social Construction: The first premise of research on social
construction since the founding of new China from the perspective of history lies a comprehensive and systematic
clarification of leading role of the Communist Party of China and its government in social thought system and its theoretical
guidance, the basic content is to explore the objective process and historical achievements of social construction, its basic aim
is to make a deep dig and summary of the experience and realistic significance of social construction of each period.(SONG
Xue-qin)
The Occurring Mechanism, Deep Reasons and Management Countermeasures of Social Conflict: Human beings
have entered the era of risk society. In risk society, there are a lot of instable, unsure and unsafe factors. Social conflicts,
which are frequent and happened a lot, become a normal status of social change. In order to maintain social stability and
promote harmonious society to realize good governance of the society, we need further to explore the occurring
mechanism, form of expression and function of social conflict, and systematically analysis the deep reasons of the social
conflict, seek effective countermeasures to avoid and resolve social conflict, which is to properly deal with all kinds of social
risks and social conflict through increasing the government's credibility, expanding social identity, promoting effective
communication system.(JIANG Jian-cheng)
An Attempt of “Schools of Thought Contend” that Shouldn’t have Lost — in Memory of the 55th Anniversary of
the China Philosophy History Symposium in January 1957：Although China Philosophy History Symposium has
become the swan song, but the meeting proved to be the swan song extracted experience and lessons that we need to
transcend philosophy subject itself and research from the academic ecology. The meeting proposed several problems that still
deserve further investigation today. We advocate cultural consciousness, of which an important aspect is to deeply reflect
history and to sum up experience seriously, so that we can draw wisdom, to inherit and carry forward the cultural spirit of
the old intellectuals, try to cultivate the spirit, better promote the development and prosperity of philosophy and social
science.（ZHAO Xiu-yi）
The Process of the Setting-up of Dialectical Materialism Worldview by Marx and Engels: Marx and Engels had not
put forward the name of dialectical materialism, also had not described the thought system of dialectical materialism. But if
we start from the real text, it’s easy to find that dialectical materialism view of the world has been formed by them in fact. In
their youth they founded the thought system of the materialism conception of history, their thought system of materialist
conception logically contains the dialectical materialism world view, and the thought system of dialectical materialism view
of the world is basically constructed by Engels.(HUANG Nan-sen)
To Know Dialectical Materialism Anew: As Marxist philosophy, dialectical materialism are often accused and questioned.
The reason is that dialectical materialism can’t be distinguished from the old materialism, and could not reflect the
philosophical revolution which Marx realized; the essential characteristics of Marxist philosophy is practical materialism, or
the historical materialism; Stalin’s dialectical materialism neglect and contempt practice, has not reflected the essence of
Marxist philosophy; Because of dialectical materialism neglect practice, contempt human beings which lead to difficulties of
some socialist country in practice. We think that the accusing and questioning are hardly tenable. Marxist practical
materialism and historical materialism are both form of dialectical materialism, and not the whole pattern of Marxist
philosophy. The essence and the way of thinking of dialectical materialism and historical materialism should always be
sticked to and inherited. The key to the problem is that we must know the dialectical materialism anew based on the
contemporary practice.(HAN Qing-xiang ZHANG Yan-tao)
The Philosophical Dividing Line between the Communist Party and the Social Party―Why Democratic Socialism
cannot Save China : Philosophy is an important part of Marxism, the content of which is the theory of the world history
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